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'DEL
PARTE OFICIAL
=
e REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancías del
general de brigada Don José Alcántara y Pérez, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
.yengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Collilejo de Míníetros, al
empleo de .General do División, con la. a:Jí:!.i¡igüedad de
treinta de enero próximo pasado, en lavscante producí-
.da por fallecimiento de Don José Bérriz y Fortaefn.
Dado en Palacio á diez y ocho do marzo -de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA' CRISTINA
. El Ministro de la Guerra,
J 0811: LÓPEZ DOMíNGUEZ
Servicios 'del general de brigada D. JoeéAlcántas-a 'H Pérez
Nació el dia,2 de octubre de 1834 yfué nombrado subte-
niente de Milicias -díseipltnadas de' Fildpinas por.real orden
de 27 de junio de 1851.
. Declarado subteniente de Infantería en 28 de mayo de
1852, desde esta fecha comenzó á contársele el tiempo de
servicio, ingresando como alumno en la Escuela especial de
Estado Mayor en septiembre siguiente.
Habiendo terminado sus' estudios, fué promovido á te-
niente de Estado Mayor en julio de 1856, encontrándose á
las órdenes del Capitán general D. Francisco Serrano en los
hechos de armas habidos en esta corte los clias 14, 15 Y 16
del mismo mes.
A la conclusión de las prácticas reglamentarias, en enero
de 1858, íué destinado a la Capitanía general de Granada,
ascendiendo á capitán en julio del propio año. .
Se le nombró profesor de la Escuela especial de Estado
Mayor en julio de 1859, y continuó en dicho destino á su as-
censo a comandante del cuerpo en mayo de 1864.
Por sus servicios en el profesorado obtuvo reglamenta-
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riamente la cruz de Isabel ~la Católiee en agosto-de 18G,3y el
empleo de teniente coronel de Oaballeríaen junio de J~66;
. otorgándosele el grado de coronel de la misma arma .en re-
compensa del mérito que contrajo en los sucesos ..de, esta
. corte el día 22 del último citado mes.
Destinado á la Sección de Estado Mayor de Granada en
agosto de 1867·, se halló en las ocurrencias de. la capital del
distrito los días 25 y26 de febrero y la noche del 22 de sep-
tiembre de 1868, eoncedíéndosele, por la gracia general del
mismo año, el empleo de coronel de Ejérci,to~ que más tarde
se dispuso se considerase otorgado por el mérito que contrs-
jo en 81h~ de armas de la mencionada noebe.
Oonteibuyó á sofocar la sublevación republicana de la re-
ferida plaza de Granada e15 de octubre de 1869, como tam-
bién al desarme de los voluntarios de la libertad.
Al ascender á teniente coronel de Estadó Mayor en abril
de 1871, fué colocado en la Sección de Aragón, de cuya jefa-
tura estuvo encargado varias veces, como ya lo había estado
anteriormente de la de Granada.
Trasladado á la Sección de Estado Mayor de Cataluña
en febrero de 1872, desde los primeros momentos en que
los carlistas iniciaron en aquel distrito sus movimientos in-
surreccionales, 'prestó servicios que confirmaron el concepto
en que ya era tenido de militar inteligente y activo, por
lo cual fué significado al Ministerio de Estado á fin de que
se le concediera la encomienda de Carlos Ifl. Desempeñó
también interinamente en diversas ocasiones la jefatura de
dicha Sección, siendo destinado á la de Andalucía en sep-
tiembre siguiente y en enero de 1873 á la de Granada, plaza
en donde asistió, los días 6 y 7 de-junio, á las sangrientas co-
lisiones habidas entre fuerzas de Carabineros y los Volanta-
ríos de la República. Durante su permanencia-en el destino
últimamente citado, volvió á ejercer el cargo de jefe interino
de Estado Mayor.
Agregado luego á la Capitania general de Valencia se le
nombró, después de haber desempeñado una comisión del
·servicio-, jefe de Estado Mayor de la dívísión que mandaba
el general D. Romualdo Palacio, saliendo .tí, operaciones de
campaña el 15 de nsvíembre de dicho año 1873. Tomó parte
el 25 del propio mes en la acción de Arés del Maestre, por
la cual fué condecorado con la cruz roja de 2.a clase del
Mérito Militar, que posteriormente le Iué permutada por la
de 3.a clase de la misma Orden, y cooperó al levantamiento
del asedio de la plaza de Morella, en la que entró el 27.
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Se hizo cargo después del Estado Mayor de la expresada
Capitanía general, volviendo á la de Granada en enero de
1874, y se encontró en los sucesos que tuvie:on lugar en
dicha capital los mas 6 y 7 de agosto con motivo de la cele-
bración del sorteo para el llamamiento de la reserva provin-
cial extraordinaria, trasladándosele en diciembre á la Sec-
ción de Cataluña.
Destinósele nuevamente al distrito de Granada en enero
de 1875, quedando, sin embargo, agregado al ejército del
.Norte. Como 2.0 Jefe de Estado Mayor General del mismo,
asistió á las operaciones llevadas á cabo para franquear el
paso ,~el Carrascal, levantar el blo~ueo de Pampl~n~ y O?U-
par la linea del Arga, siendo premiado por su distinguido
comportamiento en ellas con la cruz roja de 3.a clase del
Mérito 'Militar , Ascendido en abril á coronel de Estado
Mayor, ejerció el cargo de secretario del primer ayudante
de S. M. el Rey.
Con el Cuartel Real marchó de Madrid á las provincias
del Norte el 16 de febrero de 1876, Yconcurrió á las opera-
ciones efectuadas sobre ~l rio Oria por el ejército de Ia Iz-
quierda al inmediato mando de S, ;1\'1. el Rey, regresando á
esta corte el 20 de marzo. Por los servicios que entonces
prestó y los que anteriormente' había prestado d~rante la
'guerl't1 civil en los distritos de Cataluña y Valencia y ~n el
ej~rcito del Norte, fué recompensado con una encolIl1end.a
de número de Isabel la Católica, nombrándosele en abril
jefe de Estado Mayor de la CapiiáIiia 'general de Andslucía.
En o~tubre se le trasladó con igual cometido ti, la de Grana-
da y en igual mes de 1880 volvió á la de Andalucíe.
Nombrado 2.0 Jefe del Depósito de la Guerra en sep-
tiembre de 1883, desempeñó írrterínamente, en diferentes
ocasiones, la jefatura'd~r' irl:fémó, que le fué conferida en
propiedad al ser proiI'tóVidó'}i brigadier de Estado Mayor en
noviembre de 1886. .
Desde junio hasta agosto dé 1888 inspeccionó en los dis-
tritos 'de Andalucía, Ardgón,'Castilla la'Vieja y Cataluña los
trabajos topográficos á que est~bari; dedicados varios j~fes y
.ofíoíales de Estado ·Mayor, habíéndosele dado las gracias en
real orden de ?Jl de novíembre'por el brillante desempeño de
dicha comisión." ;',
Se le nombró jefe de lu'2.S,·Secciónde la 4.a Dirección del
Ministerio de la Gusrra-en agosto de 1889> y desde marzo de
1890 desempeña el cargó de jefe de-sección de dicho Minís-
terio.· . ';" '; , .
Ha'estado encargado in:tetinamente de la Subsecretaria
del mismo repetidas veces','y además de la¡:J comisiones de
que queda.jiecho mérito,.h~ desempeñado atrás varias de
impol;tanéi,a. .' . .. .. " .' ..
Cuenta 4:~ años y'10 meses de efecttv'os'servIClOS, de ellos
8J 4 mese/,>' en eJ ~mplelhfe -generatde 'brigada; hace el,
ntJ.meto 4 en ia escala desu clase ysehalla en posesión de
lasc@deeóraoiones siguieutes:' , '
. Or.uz d.e Isabel Ia Católica.
ElnQollliendas OFditlarliy de número deIa mísma Orden:
Cruces blancas de 2.8,'1 s.a 'clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de s.a clase de la propia Orden.
l3JJ;l.comiendas ordinaria y de númerodeOarlos rII.
Medallas de Al~iJ.tigq~i'ydé"lft Guerra <iiv:i:l.
Grandes cruces de San iferinenegildo y del Mérito Mili·
tal' con distj~tivo blanco.
En consideración á las circunstancias que concurren
en él geIl,~ral de brigada Don Julián González y Parra-
do, á ío.s Bei:vicio~ que ha prestado en la campaña de la
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isla de Mindanao, y muy especialmente al mérito que ha
contraído en el ataque y toma de Marahuit el día diez del
corriente mes, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Capitán gene-
ral de Filipinas y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de División, con la antigüedad del
expresado día.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA,
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
REALES ÓRDENES
~.ACADE!IIAS y COLEGIOS
9." SECCIÓN
Circula?'. Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el sargento del batallón Cazadores de Alfonso XIII
Manuel Rodríguez y Rodríguez, de gu;arnición en Puerto Rico,
en súplica de que se otorgue derecho á los sargentos que
sirven en Ultramar, para presentarse á concurso de ingreso
en los colegios de Guardia Oívil y Carabineros, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, se
,ha servido disponer 10 siguiente:
1.0 En cada concurso de .íngreso ,para los colegios de
Guardia Civil y Carabineros, se adjudicará el número de
plazas que proporcionalmente corresponda para ser cubiertas
por sargentos de los que sirven en los distritos Ultramar.
2.o Los sargentos que pretendan alcanzar estas plazas
sufrirán el examen de ingresó en la capital' del distrito res-
pectivo, COn arreglo á los mismos 'programas y condiciones
que rijan en la Península/para aquel concurso.
S.o Los tribunales se constítuirán, si es posible, con jefes
y oficiales del cuerpo respectivo, y si no hubiera suficiente
número, se completarán con lo.s de otras armas ó cuerpos
que nombre el Capitán general.
4.° Loa sargentos que obtengan las plazas expresadas
serán pasaportados para la Península, y se les abonará el
pasaje por cuenta del Estado, en la misma forma que á los
alumnos de las demás academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos- años. Madrid
20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DoMfNGUEZ
Señor .....
-.-
ASCENSOS.
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada ó. este
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente' del Reino, se
ha servido promover al empleo de segundo teniente de Infan-
tería, con la antigüedad de esta fecha, por haber terminado
con aprovechamiento el plan de estudios, á los 152alumnos
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comprendidos en la relación siguiente, que empieza con Don
Vicente Gracia Ruiz y termina con D. Ramón Jiménez Caste-
llanos, debiendo figurar en la escala de su clase por el orden
que en dicha relación se expresa.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1895.
JosÉ L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jsíe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca- .
demia de Infantería. ,_ _
Relaciónque se 'tila
D. Vicente Gracia Ruiz.
» Emilio Nieto Sánchez.
» Angel Gajate Gómez.
» Lino Cordal Martinaz.
» Francisco Valiente Arriate.
~ Angel Pérez Víamont.
» Argimiro Ortiz Martín.
» 'Eduardo Lon Laga.
» Bartolomé Clares G ómez,
". Francisco Martín Llorente.
» Prancisco Pardo Agudin.
» Carlos .Aparisi Rodríguez.
» José Carranza Tapia.
» Francisco Gómez Souza.
» Rogelio Caridad Pita.
» Vicente Baldellóu Silva.
}) Adolfo Roca Lapuente,
» Enrique Mogrovejo Oporto.
» Antonio 'I'ovar Alvares,
» Agust ín Ortego iriso.
» MatdasYarza Roger.
» Emilio Sierra Castaños.
» Eladio Giralda Rodríguez.
» Fermin Garcia Selva.
» Eugenio García Ferrer,
» Francisco Martínez Macarro.
» Manuel Garoía Benet,
» Melohor Monzonis Soler.
l> Migu el Castilla'Muriel.
» Joaquín Vara de' Rey.
,. J,\1anu,el B.~jar. Camóns.
. l). • l\P.guei :Ara,nda..A!,anda.
l> Vicente D íaz García.
» Enrique .Fuertes Lavílla.
» Mariano Fornet Perales .
» Braulio Ordoñet Yasel.
J Leopoldo Delgado Villalba.
,. Pedro Areny Sorra.
l> Adolfo García Cantorné.
» Francisco Lorente Navarro.
» José Camón Navarra.
» F élix Montilla Casal.
}) Angel Guinea León.
"}) José Perrnuy Manzanete.
}) ;E1duardo Carbajo Hernández.
}) Manuel Vó,zquez Botana.
» José Guerini Jurado.
» Agustin Alvarez Navarro.
}) Juan González González.
}) Mar.cos Lara Mar till ez.
» Antonio Ugena Soler.
}) Manuel GOllzález Alonso.
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D. Manuel J iménez Garcia.
}) Carlos Barbancho Perea.
l> Fernando F ernández de Cuevas y de Ramón.
» Hilarlo Hemández Rivera.
» F élix Ayale, Aróstegui.
}) Antonio Pastor Cano.
}) Carlos Leret Ubeda,
}) Antonio Colomer Aparisi.
» Enrique Cruz Morales.
» Mariano Garduño Ortiz.
}) Juan Diaz Carmena.
» Vidal Sanz Eohevarria.
}) Rogelio Mestres Barahona.
» Enrique Castillo Carrasco.
}) Leopoldo AndreuBorges.
» Rafael Mora Sánchez-. ~ ,
}) José Cobo Gómez, ;,':" :
» Manuel Lueas Pollttres.
'» mego Mayoral Moriforté~ " 1'-
}) Félix Antón Fuentes.
» Domingo FernéndesPrieto.
» Emilio Gómez del Villar.
» BIas López Pérez.
» Emilio Escobar Martínaz.
}) EuriqueJim énez~Lópel't,
» Ildsíonso Oavestany Móntalvo. . , '
l> Eduardo Comas 'Dellcado. ' " .
}) Mariáno Alvarez Mayor. "
» Jo sé Rosado Becerra.
» Rafael González Gómez,
» Joaquín Bueso Pina. .
» Francisco Alvarez Andreano.
» Juan Oller Piñol.
» Alfredo P érez Martínez.
}) Manuel Alfonsín Castañeda.
}) Juan Sotomayor Gíspert,
» Pedro Serranode la Fuente.
» Francisco Azañón Sauz.
}) Aquilino López Landrove.
» Francisco Carreras Lafuente.
}) Miguel Goded Llopís,
, }) Manuel de la. Torre.Pastor.
11 ,Nazlll'io Alvarea Valdés. '
» Olíverío González Palaoíos.
}) Jo sé Iglesias Lorenzo. .
» Bernardíno Gonz ález Castro.
, » .Joaqudn :Gut;iége~ ,A.legre .
. >L Em;ique' R(,jldr~glle~, Fresquet.
,»..Leocadío Quijano Báenz.
» Rafael Martín Huete.
l> .Eduardo Romero Machacón.
'?.dlalldio ,ArpÓn: lV~eie~o: ' ..
» Ca~imirQ Molías Rm.z. . r '
» Agustín Baca Arús.
l> Baldomero Yago Sanjuán.
}) Ricardo Morales plazo
}) Francisco Moll de ..AlbtJ,.
}) Ricardo Ruiz de Alcalá.
, }) 'romás Corral Tomé.
}) Santiago.. Laiz Fernitl1de~ • .
}) Tqmas favia Callejas.
» Leoncio Sánchez-Serrano Izcl':iierdo:
» Francisco Valverde Suái·ez.
» Gonzalo Go~ález de La;¡;a.
» Ernesto Arín Prado. ..
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D. Gonzalo Ramírez Esparza.
:t Cayetano Franco y Sánohezde Toledo.
» Leopoldo Hércules de Solas y Moguer,
» José Rodríguez Pérez de Notario.
l> Díonísio Zubiri Aguirre.
" :Miguel Rodríguez González.
» Salvador Abad Marro.
» Luis Ayllón Ruiz del Castillo.
» Alejandro Tapia Cebrián.
}} Baldomero González Ruiz.
» Antonio Crehuet del Amo.
.,., Juan Mateo y Pérez de Alejo.
l) Máximo Vergara Malumhres.
» Teodoro Fernández de Cuevas y de Ramón.
.,.,' Francisco Díaz ~evas.
» José Cores Ramos.
" Luis González Herrera.
» Desiderio Graíulla Soto.
" José Alvarez Espejo. ,
11 Mariano González Fernández.
» Juan Carreras Remedios.
JO Luis Trucharte Samper.
» Eduardo Pérez Ampudía,
» Angel Negro Vigil.
" Antonio Leardy de los Santos Reyes.
" José Serrano Avíla.
:t Antonio LópezMartínez.
» Manuel Rodriguez Pérez de Notario.
l) Emilio Tarines Vídal,
» Joaquín Montojo Zaccagnini.
» Juan Roca Rayo.
" Antonio Costosa Collado.
» Emilio Colmenares Manapat.
» Luis Soria Salazar.
» Ramón Jíménez Castellanos,
Mitddd 21 de marzo de 1895.
, ,. LÓPEz DOMfNGUEZ
-...
CONTABILIDAD'
S'tl'BSEOB:El'J:'AniA
DESTINOS
5.& SEOOIÓ,N
, Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este
Ministerio por el' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo
de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se aplique al
Cuerpo' de Ingenieros lo dispuesto por la real orden circular
de 26 de septiembre último (D. O. núm. 210), respecto á la
colocación de sargentos excedentes en los cuerpos activos del
arma de Infantería.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOláÍNGUEZ
Señor....
7.lJ. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.822,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
teniente coronel de Infantería D. Baldomero Torres Samanie-
go, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á que el interesado se halla comprendido' en la
real orden de 10 de enero del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva
e11 esas islas y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de marzo de 189lií. '
LóPEz DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuasto Ouerpo de ejército,
, Inspector de la Oaja General de pltramar y Ordenador de
pagos de Gu~ra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.450,
que V. E. dirigió á este Ministerio en9de febrero próxí-
mo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula del capitán de Infantería D~ Vicente Patiño Rodrí·
guez de Rivera, con objeto de que pueda tomar posesión del
empleo de comandante que le ha correspondido obtener en
la propuesta del mes de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E;; disponiendo,· por lo tan-
to, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en
la Península en los términos reglamentarios, quedando ~\,
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol!laños. lía.
dríd 2Q de ma.l'ZO de 1895.
LÓl'EZ DOMÜíGUEa
Señor Capitán general de ~a isla de Ouba,
Señores Comandantes en jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. Inspector de la Gaja General de Ultra~
. mar y Ordenador de pagos de Guel'ra~
COMISIÓN LIQUIDADORA. DE 'OUERPOS DISUELTOS DE LA P1JlNiNSULA.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
Comisión liquidadora decuerpos disueltos de la Península,
en averiguación de los responsables al pago' de 30 pesetas
que por hospitalidades fu~~on reclamadas,al di~nto capitán
del disuelto batallón Reserva de Béjar D. Germán González
Fernández: Resultando de las actuacíones' que al interesado
se le descontaron 395 peseiaacon'dich«(objeto~'de las que
sólo 355 fueron reintegradas, debiendo, por tanto, haber
quedado en el cuerpo otras"40,' que, .sin, e:tri~a~go, n? se
constituyeron en depósito, níse ha'i:!l,~tificadosUIUvers~ón,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre lá Rema Regente del Remo, '
de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo en 23 da
febrero último, ha tenido á bien' disponer que por el coman-
dante D. Lorenzo Rueda Hernándéll'y capitán n:Riunón Fran-
cia Per~uá, jefe del detall y cajero respecthramen,te da aquel
cuerpo, se reintegre, por p'artes iguales, como inmediatos
responsables, las 40 pesetas de 'referencia.
De real orden. 10 digo "" V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo delS95.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo SU);lrhino de Güerra y Marina.
Seiior Ordenador 'de pagos de Guérl"a;
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.8i9,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de enero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del capitán de Inf¡mterí¡:l. D. Bienvenido Flandes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten-
ción á que el interesado se halla comprendido en In, real or-
den de 10 de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 5);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas
islas y alta en la Península en los términos reglamentarios,
quedando á, su llegada en situación de -reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipin¡l§.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de ü1.tramar y Ordenador de
pagos de Guerra,.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 645, que
V. E. dirigió aeste Ministerio en 18 de enero último, parti-
cipando haber dispuesto el regreso á la Península del co-
mandante de la Guardia Civil D. ROll1áR Aráez Ferrando, ~l
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten-
ción á que el interesado se halla comprendido el las reales
órdenes de 10 de (mero y 21 de abril del año próximo pasa-
do (C. L. núm. 5 y p. O. núm. 89); disponiendo, por lo tan-
to, que sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península
en los términos" reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie-
ne colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general ds la isla de Puerto Rico.
Señores Comandante! en Jefe del segundo, sexto y sépti-
mo Cuerpo~ de ejército, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la Guardia Civil del dlstrito de
Cuba, D. M'al"celino Izquierdo Gonzálel'l, en súplica de que se
le conceda continuar sus servicios en la Península; teniendo
en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, en el que se hace constar que la
enfermedad que le obligó tí regresar reviste la gravedad que
determina el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder a lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, que el
recurrente Sea baja definitiva en aquella isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, el cual quedará en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
oolooaeión.
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1895.
. JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
. -
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe delsegundo y sexto Ouerpes de ejército, Inspector de
la Cl\ja General de Illtramar' y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, promovida
por el oficial 1.° del Cuerpo ,de Administración ll!IiUtar, del
distrito de Cuba, D. Timoteo Gaite Lloves, en-la actualidad
en uso de prórroga ele licencia por enfermo en Orense, en
súplica de que se le conceda. eontínuar sus servicios en la
Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certi&cª,do
de reconocimiento facultativo que t1,coroPa.f}:h en el qv.e se
hace constar que la enfermedad que le obllgó á, regresar
reviste la gravedad que determina el arto 57 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C" L. núme-
ro 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent~
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo, por lo tanto, que el recurrente sea baja definitiva
en aquella isla y alta en la Península en los términos regla.
mentaríos, el cual quedará en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene ooloeación.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUFJY.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes ea
Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de farma-
céutico mayor, una de farmacéutico primero y otra de ayu-
dante segundo de la Brigada Sanitaria que existen en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á los comprendidos en
la siguiente relación; en la inteligencia, de que al farmacéu-
tico segundo D. BIas Alfonso Bamírea se concede el empleo
de farmacéutico primero, y al ayudante tercero de la Bríga-
da Sanitaria D. Santos Albenca Pérez el de ayudante segun-
do, con arreglo a los arts, 14 y 15 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo
bajas en la Península y altas, en los términosreglamentarios,
en esa isla, para donde embarcarán inmediatamente.
De real orden lo digo ti, V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclríd
20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DoMfNGUEZ
Señor Capitán geneta! de la isla de Ouba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Mélilla, Ins-
pector de la Caja General de Últl'amar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Clues Deatíno Ó ~ituación actual NOMBRES
Em pleos Turno á que corresponde su provisión~ue
van servir y ventaJas que se lea seiialt.u
Farmacéuti'!R . l· 1 'ó . ~FarmaCéUti.1 }LRS del arto 13 delca mayor.. e6mjl sso en a segunda. regr n..• . D.ManueICastroMartínez.... . . . ,Elección .. • . . . { vigen te r eg I a-
co.mayor. , mento de pasea.
Idem 2.° ••• '1Enfermería dek Peñ ón de la Gomera. :t BIas Alfonso Ramírez. • . . . • • '1 Idem 1.0 ••• ' !L d 1 t 4 d .
Ayud!\nte 3.° Vitoria •.••. •.•.• .. ..•.. .•. •.•.. . :t Santos Albenea Pérez.. ... .. . Ayudante 2.°, as e os ar 3. 1 Y 15 el relamo.
Mlldrkl .20 de msrso de 189ó.
-+-
INlnltTo8
S. · IU10CIÓN
Excmo. St.: · En vista de la instancia promovida por el
confinado en .la cárcel de la Habana Martín Pmg y Franquiz,
en súplica de indulto. del resto de la s penas de seis meses y
un día da presidió, y dos a ños, cuatro meses y un día de
prisi ón correccionales que le fueron impuestas el 29 de julio
de 1892 en. causa seguida én ese distrito por los delitos de
Insulto á fuerza armadu y atentado á un agente de la auto-
ridad; y considerando que no existen circunstancias bastan- .
ti)" atendibles para la concesi ón del indulto que se pide, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad. con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina,mi 28 de febrero ultimo, no ha tenido á
bien aéCedér tí la. solíeitud del interesado.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid.;'20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
.Señor Capit~n general de la isla de Cuba.
~eñor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: En 'Vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid Francisco Ruiz Alonso,
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años
de presidio correccional, que le Iu é impuesta el 7 de abril
de 1892en causa seguida en esa Comandancia general por
el delito. de robo; y considerando que no existe circunstan-
cia alguna 'que pueda servir de fundamento á la concesión
ele -la gracia.de indulto pedida, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; de conformidad con lo
expuesto por V. E. Y el Consejo Supremo, de Guerra y :Ma-
rina en lO de enero y 28 de febrero últimos, respectivamen-
te, no ha, tenido abien acceder á la solicitud del interesado.
De real orden ~o. digo á V. E . para su COnocimiento y
~I;les consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1.89D.
LÓPEZ DOll-IíNGUEZ
Señor Comandante general de Cauta.
Señ(}~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y,Marina.
-.-
. cho alto Cuerpo, en 30 de enero próximo anterior, en la causa
seguida en la séptima región contra el capitán y primer te-
: niente de Car abineros D. Pedro Rojo Gálvez y D. José Gras
Meda, respectivamente, por el delito de falsedad cometido
sn la redacción de un acta, con motivo de la aprehensión de
un contrabando de 29 sacos dé cacao, por la cual sentencia,
revocando la del Consejo de Guerra de oficiales generales
celebrado en Valladolid el 30 de agosto de 1894, se condena
al referido primer teniente D. Jase Gras Meda á la pena de
pérdida de empleo, que producirá su salida definitiva del
~ército, y la privación de grados, sueldos, pensiones y de-
rechos militares que le correspondan, así como la incapaci-
dad para obtenerlos en 10sucesivo, y al también mencionado
capitán D. Pedro Rojo Gálvez á la peaa de separación del
servicio, que producirá su retiro ó licencia absoluta .
. De real orden, y con arreglo al arto 634 delOódígo de
Justicia militar, lo comunico á V.,E. para su conocimiento
y fines consignados; en la inteligencia de que dichos oficia-
les son baja en el Ej ército. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madr id 20 de marzo de 1895.
LÓPElZ DollIfNGUE~
Señor .....
--- _.~
MATERIAL DE INGENIEROS
5,1' SEOCIÓN
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, se .ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta .del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 400' pesetas, suma que se
destina á la construcción de un armero para 1.632 fusiles
en el parque de Artillería de la plaza de Mahón , y se obtie-
ne disminuyendo la asignación concedida á las obras de
reforma y artíllado del entrante 2 en la fortaleza d~ Isa-
~li .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:r:.!ÍN~U~Z
Señor Capitán general de la-s islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JUSTICIA
6.~ SJilCOIÓN
ai1'cula~· . Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
pr~mo de.Guerra y Marina, en 28 de febrer-o último, remitió
á este Mínísteriotest ímonío de la sentencia dictada' Jlor di.
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una, propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejercido, importante 2.306'68 pesetas, c!j,'fltidll.d
: que se d13atiuª á la.con~tp.u..aciQn Q.(!. 4ts'ob-raa d~. l~ ~llnace'
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nes para artillería y pabellones en el corral de la iglesia de
esa plaza, disminuyéndola de la aprobada para demolici6n
y construcción de una cocina y almacén en el fuerte de San
Antonio de la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ¡l, V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPE'Z DO:MÍNGUE'Z
Beñor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de oalabo-
zas para las clases de tropa en los cuarteles de esta corte,
que V. E. remitió á este Ministerio Consu escrito de 23 de
febrero próximo pasado, la Reina Regente del Reino, .en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto,
importante 22.640 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria
del material de Ingenieros en el ejercicio 6 ejercicios en que
se ejecuten las obras,
. D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Diol!! guarde á V. E. machos años. Ma-
drid W d.e marzo de 1895.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E. en
su comunicación feoha 28 de,febrero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre 18, Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se amplíen los plazos de duración de las
obras del cuartel de Reina Cristina de Madrid y Hospital
milita-r de Oarabanchel á nueve y siete años respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para íJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
Josá LÓPE~ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupues-
to y propuesta eventual para Ilevar á cabo la reparación
de los desperfectos ocasionados por los temporales en los
edificios militares de Oórdoba, cuyo importe total, que as-
ciende á 3.800 pesetas, se disminuye del crédito concedido
para el presente ejercicio alas obras del cuartel de la Victo-
ria, el cual queda reducido á 96.200 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Díosguarde á V. E. muchos años. Madrid 20
ds marzo de 1895.
LÓPEZ DoMfNGUEZ
. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ORGA.NIZAClÓN
I,a SECCIÓN
, Oi1·cu,lcw. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por el Director' general ele la Guardia Civil y en. vista de
cuanto manifiesta á este Ministerio el de la Gobernación en
real orden fecha 8 del mes actual, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que la plana mayor del 15.0 tercio de
dicho instituto, que se encuentra en Mllrcia con arreglo á
lo prevenido en real orden de 30 de noviembre de 1891
-(O. L. núm. 461), se restablezca en Alicante, por eonside-
rarse así conveniente para el servicio.
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefim;.....
......
PENSIONES
a 11 SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll. Valeriana Calivara y
Quirós, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Faustino Villa-Abrille y Alvarez, la pensión anual de 1.250
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por las cajas de esas islas, con el aumento
de dos pesetas por una, 6 sea1l2.500 pelletas anuales, á partir
del 13 de julio de 1894, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante; pero si la recurrente trasladase su re-
sidencia á la Península la bonificación consistirá 13610 en un
tercio de las 1.250 pesetas, según lo dispuesto en la ley de 21
de abril de 1892 (O. L. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 da marzo de 18115.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de lai islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU0rra y Marina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
< 9.n. SECCIÓN
Excmo. SI'.: En vista de la instancia promovida por
Doña Cecilia Sáenz Fernández, vecina de Lagunílla (Logroño),
en solioitud de que se le conceda autorización para redimir
á I!!U hijo Francisco Sáenz y Báenz del servicio militar aotí-
vo, el Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, C011
arreglo tÍ lo dispuesto erxreales órdenes de 7 y 14 de febrero
últimos (D. O. núms, 31 y 37).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUIlJZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en .1: del mes actual, promovida por el reclu-
ta Bartolomé Barriga Cuyás, en solicitud de que se le conceda
autorización para redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en
reales órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. núms. 31
y3~. ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895. '
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér~ito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gregorio Calleja I?lanzano, recluta del último reemplazo por
la Zona de Badajoz, en solicitud de que se le conceda auto:
rización para redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), Y el!!. su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ae-
ceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en reales
órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. núms. 31 y 37),
De orden de 8.. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895. '
JO SR LÓl'EZ DO:MÍNGUEZ
Señor @eneral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. .
' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9'delmes actual, promovida por el reclu-
ta José Sánohea Herrero, en solicitud de que se le admita la
carta ele pago por su redención, verificada en tiempo hábil,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, uocedíendo a los deseos del interesado, ha tenido á bien
disponer que se le admita dicha carta de pago, en su zona,
para todos los efectos; pasando, en su censeeuencia, á la sí-
tuación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUF-Z
Señor Comandante en Jefe del 'quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 8 del mes actual, manifestaudo
que h. Comisión provincial de Ciudad Real ha declarado
prófugos á los mozos sorteables Josó M¡¡.rín Castillo, Emilio
López $antilltuw y JOflé ~aría Sáez, por no haber recibido los
pases ni d ádoseles lectura de las prescripciones del Código
de Justicia militar relativas á la deserción, el Rey (que Dios
guarde), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer se vnrie lit clesíñcacíón- de dichos re-
elutas con arreglo á lo dispuesto en real orden de 4 de abril
de 1889 (O. L. núm. 146), sin correrse la numeración y sin
ulteriores cooseouencías.
De real orden lo digo' a V. EJ. p::J,l'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madpd 20 de marzo de 1895. .
JosÉ LÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor Gene~'al en Je~e del p'r~el' Cu.6l'p,O de ej~fcito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Escolástica Jiómez ~on~ález, vecina de Villarramíel (Palen-
cia), en solicitud de que se exima á su hijo Evaris.to !tr~yor.
Gómez del servicio militar activo, por haber quedado la ex-o
ponente viuda, pobre y con tres hijos menores de 17 años, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder :i. dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
, Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUE'Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr..: En vista de la eomunioaeión que V. E. di-
rigió á este Mínisterío en 5 del mes actual, manifestando ha-
ber concedido autorizaci ón al recluta Manuel Sarabia Escude-
ro, para ser substituido por el de su misma clase José Har-
nández Lujá, el cual se hallaba en el caso que determina la
real orden de 30 d~ junio de 1894 (D. O. núm. 142), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la resolución de V. E., de que daouen-
ta en su referido escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por Hi.
lario Diez Arrán, vecino de Valladolid, en solicitud de que
se exima del servicio activo á su hijo Baltasar Diez Asensío,
por hallarse sirviendo su substituto en el Disciplinario de
Melilla por la falta grave de primera deserción, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á 'bien disponer se atenga el interesado á lo resuel-
to en real orden de 14 de febrero de 1894 (D. O. núm. 35).
De orden de So M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 del mes actual, consultando la,
situación que corresponde al recluta Antonio S~t1chez Sán-
ches, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien disponer que continúe el interesado
en la segunda situación del arto 2.° de la ley de reolutamien-
to, hasta que por el Ministerio de la Gobernación se deter-
mine la que en definitiva le corresponda,
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ . DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Zaragoza José Rubio Sao
gamaga, en solicitud de que se le conceda autorización para
redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di- ,
cha petición, C011 arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de
7 y 14 de febrero último (D. O. núms, 31 y 37).
DE;) real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 20 de marzo de' 1895.
Josa LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo deejáreito.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Zaragoza' Agustín Muniesa Casao. en PlO-
licitud de que se le conceda autorización para redimirse del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien 'acceder á di-
cha petición, con arreglo álo dispuesto en el art. 153 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Zaragoza Domingo Tomás Casamayor,
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir-
se del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen: su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 153 de
la ley de reclutamiento. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomapd,ant~ en Jefe del quinto CuerpG de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursóa
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el padre
del recluta José Caba Valls, en solicitud de que se le conee-
da autorización para redimirlo á metálico, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo •dispuesto en
el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á Vi E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el padre
del. recluta Mariano López Fusaoh, en solicitud de que se le
conceda autorización para redimirlo á metálico, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el reolu-
ta Pablo Anglada Nogueras. en solicitud de que se le conceda
autorización para redimirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo «», E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ D01íÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto, Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó [~
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el reolu-
ta José Altimira Puig, en solicitud de que se le conceda au-
torización para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento y reales
órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. núms, 31 y 37).
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
REEMPLAZO
4.0. SEOOIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 26 de febrero último,
promovida por el veterinario segundo D. Domingo Sanz 'de .
Almarza, con destino en la Remonta de Granada, primer
establecimiento, en súplica de que se le conceda pasar á si-
tuación de reemplazo con residencia en Galvarra (Navarra),
el Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
'atención á existir excedencia en la clase á que pertenece, si
bien quedando sujeto á lo mandado en las disposiciones vi.
gentes respecto al particular.
De .real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1895.
~ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
'Señores.Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-...-
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RESIDENCIA
s tT BSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo tí, los deseos del teniente gene-
ral D. Eduardo Bermúdez Reina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel.' -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1895.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
11.a, SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel de Artillería D. José Sierra y Posse, director de la fá-
brica de armas de Oviedo, sea baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, por haber cumplido la edad que
señala el arto 36 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de
noviembre de 1878; disponiendo, al propio tiempo, que di-
cho jefe fije su residencia en esta corte, y qu-e desde 1.°de
abril próximo venidero se le obone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 18~5.
LÓPEZ DOMÍNGUEl'J
'Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del ConsejeSupremo dil-Gu.erra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
5. 10 amaCIÓN
Excmo. Sr.: Vista. la comunicación de V. E., fecha 7 de
enero último, relativa á gratificaciones .al personal facultati-
vo y auxiliar de las obras del cuartel de Caballería que se
construye en Valladolid; considerando que rescindido el
contrato para la ejecución de estas obras por real orden de
11 de diciembre del.año anterior, y dispuesto en la misma
soberana disposición que continúen por gestión directa, no
tiene ya aplicación la partida que figura en el presupuesto
aprobado por real orden de 30 de mayo de 1893, en el con-
cepto de 5 por 100 de beneficio industrial, y con lo cual de-
bla satisfacer el COntratista la gratificación de la mitad de
su sueldo al personal citado; considerando que en razón tí. la
importancia de las obras debe continuar disfrutando dicho
personal del beneficio expresado: considerando que en el
presupuesto del proyecto aprobado no existe partida alguna
destinada á este objeto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ReínáBegente del Reino, se ha servido disponer:
1. o Que el personal facultativo y auxiliar de las obras
del cuartel de Caballería que se construye en Valladolid, dís-
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frute la gratificación de la mitad de sus sueldos respectivos.
2.o Que la Comandancia de la citada plaza formule el
presupuesto correspondiente para satisfacerlas hasta la ter-
minación de las obras, á partir de la fecha e~ que quedó
rescindido el contrato para la construcción. EL importe de
las gratificaciones será cargo á la part¡dít del presupuesto
destinada á beneficio industrial.
3.° Si se eonaideraneeesario'variar el tiempo de dura-
ción mareado tí las obras de referencia, propondrá V. E. á
este Ministerio el que juzque como probable, á cuyo fin de-
ben tenerse en cuenta las reales órdenes de 5 de septiembre
de 1892 (apartado 3.0)y 30 de mayo del siguiente año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LóPEZ DOMÍNGUI)Z
, '
Señor Comandante en J.efe del séptipw Cuerpo-de ejército.
, '; '.~~
Excmo. Sr.: Visto elpresupuestoqueV, E. remitió con
su escritodeL,o de del mes 'lJ,eiual,forma,Q.opo,f la Q.Qma,n-
dancia de Ingenieros de Gijón, para satisfacer las gratifica-
ciones á que tiene derecho el capitán D. Adolt'Q d.el Valle,
según real orden de 13 de diciembre de 1894 (D. -O. -núme-
ro 274), el Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicho presupuesto, cuyo
importe de 280 pesetas será cargo á la dotación ordinaria
del material de Ingenieros en el presente ejercicio, á cuyo fin
la Comandancia general de Ingenieros formulará la corres-
pondiente propuesta eventual, con objeto de asignar á la
Comandancia de Gijón la cantidad citada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGTJEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de I)jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.11 SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
e1114 del pasado febrero, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati-
ficación de 600 pesetas anuales, en concepto de profesorado,
al coronel director del Colegio de ese instituto D. Manuel
. MoreU y Agora, y la de 1.600 pe.5etª~p,l capitán p;roresº~ .d131
mismo D,Juan Urrutl.a MotJa.• lOs al:roi~p;¡p ti~tupQ W, volun-
tad de S. M., que los inw;re~ªd{)s d~ij.ten U1& J:~i(¡}J,'idlul gJ:1J,-
tificaciones desde 1.0 de diciembre últhno, mes en quetu-
vieron lugar los primercs exámenes de ingreso en el referido
colegio,
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sef'lOr Ordenador de ~agos de Guerra.
-. -
SUPERNUMERARIOS
4.8. S~aOlÓN
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. curso á
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el médi-
ca primero, con destino en el primer batallón dél regímíen-
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to Infantería de Covadonga, D. Francisco López Ferreira, so-
licitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la.
petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1895.
Joaá LÓPEZ D OMÍNGUEZ
,Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'"CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones 'de este :Ministerio
y da las Direooiones generales.
DESTINOS
11. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confíe-
re el vigente reglamento d~l personal del Material de Arti-
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Ilería, he tenido á bien disponer que el auxiliar de almacenes
de enarta clase Policarpo Alonso Rodríguez, de la fábrica de
Trubia, pase á continuar sus servicios á la de Ovíedo, en la
vacante que actualmente existe en la misma, y que el ele
igual empleo con destino en la de pólvora ele Murcia José
Arango Alvarez, lo efectúe igualmente á la de armas de Ovie-
. do, pasando, á ,su ves, el del repetido empleo Ricardo Frías
Soto, del parque de San Bebastí án , á la susodicha fábri ca de
Murcia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1895.
El Jefe d e la Secció n ,
Ed~Gardo Ve~'des
' Excmo. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de
ejército.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del 'tercero y sexto
Cuerpos de ejército y Or~enador de pagos de Guerra.
p.1PRENTA ,Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO ' DE LA GUERRA
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SECCIÓN ·D:E ANUNCIOS
,:.~
OllltAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'¡STRADOR
L':EG-.#.SL...A..cx6:N"
Del-año 1875, tomos 2.0 y 3.°, ¿ 2'50 pesetas uno•
.Del afio 1885, tomos 1. 0 y·2.o, á á íd. íd.
De los afios 1876, 1877, 1878, 1880, 1887, 1889, 181l0, 1891, 1:892Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislatióitpublicada', podrán hacerlo abo-
llando5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la LegiBlaci6n pagando su importe al contado, se les h:.trá una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. Alos anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación dallO por Iba. .,'-:
Diario Oficial ó pliego de Legislació1t que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. ~s. atrasad.()~;á50 íd.
EL FITSILMAUSER ESPAÑOL MODELO DE 1893
Descripción, municiones, accesorios, funcionamiento, nomenclatura, desarme, cuidados que exige, noticias de su fabricación, re-
conocimientos, tiro de precisión, propiedades balístlcas y datos numéricos, por el oapítáa de Artillería de la fábrica de Ovíedo
DON JOSÉ BoADO y CASTRO
Un tomo de 168 páginas con 73 figuras representando, en perspectiva, las diferentes partes del fusil, y dos magníficas cromolito-
grafías del conjunto de los mecanismos en tamaño natural. Se completará con algunos suplementos (gratis).
Precio: 3 pesetas en Ovíedo, dirigiéndose al autor; además, en los envíos por correo, los gastos de franqueo y certificado.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los taUCI'cs ,le este JEstal;leelroliento se haeen toda clase dc lIultreSos, estallos y furnmlarlos para los euerpes y clepcDclen'clall
del EjéreUo, á precios econóolwos. .
cAr,rALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VEN'rA EN EL.1VnSM<Y
LlDYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGIJAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de- 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
Plló Cta.
--.,..,.
1
50
t' : '>;" 21ó
1·
'1
50
5(}
2
50
75
50
2
25
2
1
Obr~s propied.ad. de este Depósito
IM~RESOS
Pu.
Estados para cuentas de habilitado, uno : .
Hojas .de 'estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Lícencias absolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (ídem)......................... 1
Idel)1 para reclutas on depósito (ldem) ...... .. .... .. . •.. ... . .. 5
ldero para situación de Iícencia ilimit>tda (reserva activa)
(ídem) ,. 1'>
Idem para ídem de 2." resel'va (ídem)... .. .. • .. •.. • .. •.. .. 5
LIBROS
Para la contabilidad de lus cuerpos del Ejél'cito
LiTlrota ae habilitado.......................................... S
Libro de caja.................................................. 4
Idem <lecuentas de caudales.................................. 1
ldem diario... •• .. .. •.. •.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... • a
!dom mayor................................................... 4
()ó~iigO$ y Leyes
Código do JusMeia militar vigente de 1890 ,. . .. .. .. .. J.
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 '" 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
J.804 y S de agosto de 1800.................................... 1
ldem de los Tribunales de guerra ele 10 de marzo de 1884 .....
Leyes Oonstltuvu d.ol lcjército, .:lrglÍllicn d0l Estado :Th!ayor
GeuQral de l)o.SOS lí Ultramo.r y ltcglaIDentos para 1(\aplten-
elón de ias mismas •••••••• t t •••••
Ct!.
15
1(}
50
50
50
50
75
Reglamento de hospitales militares ••••••• , •.•••••..•••.•-,'.' ••
Idem sobre el modo de deplarar la responsabílídad ó Irrespon-
sabilidad y el derecho á resaroímíento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado i ; .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden"
de 7 de agosto de 1875 ; .
Idem de la Orden del l\lérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ; ".~.; ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real.orden
de 10 de marzo de 1866 ~ : : ..-; .
Idem de la real y militar Orden'de San Ílérí:il,ériegildo .
ldem provisional de remonta ; :.' : ; ..
ldem provi~ionalde tiro .•.•.. :-.., ; i., , .•• :. : ; ., ..
ldem para la redacción de las ,hojas de servícío .
ld~m para el reemplaso y reserva 'del Ejército;'deqre~adoen
22 de enero de 1883 _ .
Idem para el régimen de las bibliotecas .•••• , •••••••••••••..••
Idem del regimiento de 'Pontoneros, 4 tomos .•.•••• , •.••••.••
Idem para la revisto. de Comisario .
ldem para el servicio de campaña ..
ldem de transportes 1nilita¡es , ..
I~llt!'uee,ione8
Táctica de lTifantería
1.Iemoria general " .
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compaíiía., .. .. •.. .. .. .. .. .. •• .. •.. .. .. .. 1
ldon de ñatullón ;................. ,2
Idem de brigada y regtmíento ,v, 2
Táctica de OabaZleria
Bo.ses de la. instrucción , : ..
Instrucción del recluto. á pie Y' á caballo... 1
Idcm de sección y escuadrón ., •.. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • 1
lelem (lo regimiento. ... . • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. •.. •.. • 1
ldenl de brigada y dívísíóu; ; .. .. 1
50
'75
25
5(}
50
50
neelameniolll
:Reglamento para fas Cajas de recluta aprobado por reaí or-
den de 20 de febrero de 1879... 1
ldem de eontabtltdad (PI111ete) año 1887,8 tomos... 15
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, fá utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del,Ejéreito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 do febrero de 1879..................................... 1
Idem de grande~ ~aU:l()bras , "
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nases para el ingreso en academias milita,res ~.
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes .
maniobras 'Y ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla para los ejercicios de orloentación ' ..
ldem para los ejercicios técnicos combinados ..
ldem para los ídem de marcnas ..
ldem para los ídem de ca~trameto.ción ..••••••• '" •••••.••••••
. Idem pa.ra lw idem técnicos de Administración Müital' •••••••
1
25
75
10
21'>
25
. 5
